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¿os ellos una estela de cultura, 
jaboricsidad, honradez y patrio-
tismo. ¿No le hace ello acreedor 
aquelos fivorecidós le tribute-
¡nosel sencillo homenaje de nues-
tro agradecimiento y de nuestro 
rariñe? ¿A que se le reconozca 
como benemérito de la Patria? 
Así lo ha entendido la culta y 
atenta villa de Torre de Arcas, 
cuya conducta no es de extrañar 
se apresuren a imitar algunos de 
los pueblos en donde ejerció. 
¿Verdad Al f a m b r a, A11 e pu z, A ^u i -
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Fábrica en Míraflores, en plena marcha 
P R O D U C G I O N : 60 .000 T O N E L A D A S 
VIA H U M E D A Y H O R N O S G i R A T O R i O S 
FRAGUADO LE^TO ENOURECIMIENTO RABICO 
- A l t s s r e s i s t ^ n e i a ^ i m í o i s i l e s , n o í g u s l s c á s p o r f n í n g ú m 
o t r o o e m o n t o d o l o s C^LJO S O f s f c D r i o a n o n E s p s ñ s , l o 
c | L · i o p o r n m i t o c á o s o n o o f r s c á o s r á p i d o s . 
PARA SUMINISTROS Y GONDICJONES DE VENTA 
Paseo de S?gasta, 35,1.° izqda. Telefono 14-27 
honrarte es la de seguir tu diáfi-
na conducta para ver de merecer 
el lauro que en estos momentos 
orla tu nivea cabeza. 
DOMINGO MAÍCA > 
Miicstro nacional 'le AIlHinhi a 
CHARLA CON EL TENOR 
JÜAN GARCIA 
^ la última remesa del colega' proyectos teatrales pensaba des-
D uco «La Gaceta de Teneri-1 arrollar en el año actual, contes-
^e.por exigéncias de las co-
laciones, nos remite en serie 
^ e r o s diarios, hemos en-
r^ o la siguiente charla refe-
, ^1 famoso tenor de Sarrión 
J53« García, 
taaaquí: 
Wdesa l i rde Madrid quería 
We d r entrevista el 
%t oda'osea con el afa-
s^ve Juan García; Pero» 
írtista ^ P0rque se hallaba el 
íescans rhabajando, otras porque 
N ú " ^ el caso era que la in-
' '^Providencia, que 
Por nosotros, los 
Puso en mis manos el 
Sar p]et0- Co* motivo de 
VdBn narias' íuí adespe-
^la ' empresario que ha 
a^qui. l,te de distintos tea-
^otraenhube de preguntarle, 
Scosas, qué clase de 
íándomeque ninguno; pues todas 
sus actividades las dedicaría en 
representar al tenor Juan García. 
—rPero tú representas a Juan 
García?—le pregunté con gran 
sorpresa. 
— ¡Sí, hombre, sí! 
Oye; necesito conocer en segui-
da a ese ruiseñor aragonés... 
En efecto. Quedamos citados 
para el s guiente día, y... ¡zas!, 
salió, al fin, la interviú... 
Nos halJamoe, pues, en el mag-
nífico hotel del Príncipe de Astu-
rias, sito en la Carrera de San Je-
rónimo. Tomamos el ascensor. 
Una puerta que se abre, y un mu-
chacho, joven, sencillo, extraor-
dinariamente simpático que nos 
tiende su mano afectuosa y cor-
— He ahí—dice Casaseca—al te-
ápr de moda, al hombre que va a 
revolucionar Madri d. Y a oirás. 
Canta como los propios ángeles... 
En la intimidad de su alcoba, y 
en la mesita de noch •, he con-
templado, por un instante, dos fo-
tografías. Una pertenece al padre 
de Juan, f illecído... O era es de su 
anciana buena madre, que a ú i vi-
ve, y celebra, con una expresiva 
sonrisa, los triunfos del hijo ama 
M . . . " -
— ¿O-' dónde es usted, amigo? — 
le pregunto, per comenzar de al-
guna manera la entrevista. 
— De Sirrión.. . 
— iHombrd Nació usted en tie-
rra aragonesa, como el divo Mi -
guel Fleta... ¿Y... a qué se dedicó 
usted, querido, antes del Teatro? 
—Sencillamente a encuaderna-
dor... 
— ; A encuadernador ha dicho 
usted?... 
—Sencillamente a eso... Des-
pués vino lo otro... En una ermi-
ta próxima, una mañana que la 
tierra tenia sabor de fiestas, can-
té.. . canté, y alguien apuntó lue-
go la idea de que yo debía mar-
char a Italia... y así fué... 
— A l fin cantó usted con verda-
dero éxito, educando su voz, en 
Italia, en las principales ciuda-
des. ¿En Roma y en Milán, no se 
dejó oír también con aplausos? 
— Creo que sí, al menos así lo 
publicaron los diarios.. 
—¿En unión de qué artistas de 
nombre ha triunfado usted? 
—De mujeres... Genoveva V i x , 
con la Bellinchoni, la Yolt i del j ^ujos... 
Monti y c o n Conchita Super-j Y acto seguido, como 
vía... D i hombres—para muestra 
bista un bjtón...—con Lázáro,-
con Hipólito Láziro.. . 
— Y CJU el barítono Ayalefi y 
Strachhari, no cantó usted tam-
bién?... 
—Tiene usted razón, señor... 
Muy bien. Pero, ¿cómo siendo 
usted un'gran tenor de ópera, ha 
cantado la z irzuela «Li Picaro-
na», del maestro Alonso? 
;,; — Es que al maestro Alonso me 
ha unido siempre una leal amis-
tad. Además, no me pesa. Y es-
toy satisfecho ante el recuerdo 
del público madrileño, que me 
nplaudió como^ yo no esperaba. 
También, la Prensa lo solicitó. Y 
a la Prensa y al maestro Alonso 
¿que iba a replicar? 
— ¿Puede usted decirme algo 
interesante? 
— [Hombre!, que acabo de fir-
mar un contrato con la Casa de 
discos Parlophon, que me ase-
gura la bonita suma de òO.OOO 
pesetas... Mire usted esta carta. 
Lea... Son 30.000 que me envía, 
como garantía... 
— ¿Y qué otra cosa? 
—-¿Otra cosa? ¡Ah!, que voy a 
tomar parte en un festival artísti-
co a beneficio de la Asociación de 
la Prensa, para la que todo sacri-
ficio me parece a mí pequeño. 
Después Juan García nos mues-
tra una hermosa guitarra, donde 
el artista Ricardo Marín, con su 
peculiar estilo, le ha obsequiado 
con unos originales y valiosos di-
DI P U T A Ç I 0 N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de todos 
los señores diputados, menos la 
del señor Ber, se reunió última-
mente la Comisión Provincial en 
sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros, !os siguien-
tes acuerdos: 
Confirmar las altas y bajas de 
enfermos en la Casa de Benefi-
cencia y Hospital provincial. 
L a salida de la Beneficencia, a 
instancia de Elvira Sanz, de sus 
hijas Carmen y Amada. 
El ingreso en el Manicomio, en. 
concepto de observación, de Rosa 
Torres, de Manzanera y de Ma-
nuel Billespin, de Urrea de Gaen. 
Idem, en la Beneficencia, en 
concepto de acogido dé lactancia, 
de Vicente Cerluel, de Arcos de 
las Salinas. 
Idem, en la Beneficencia, en 
concento de acogidos, de Martín 
y Laureano Izquierdo, de Alcalá 
de la Selva. 
Idem, en el Asilo de Ancianos, 
de Jutto Torrecilla, de Teruel, y 
Joaquín Benedicto, de Berge. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales remitidos por va-
ríos Ayuntamientos de la provin-
cia. 
Autorizar al señor delegado de 
la Beneficencia para adquirir ar-
tículos con destino al mencionada 
establecimiento. 
Aprobar las cuentas de mate-
riar correspondientes al año 1929 
de la Junta provincial de Benefi-
cencia. 
Celebrar sesiones los días 6. 9, 
13, 16, 20, 23, 27 y 30 del actuel, a 
las horas de las veinte. 
Y despaahar otros asuntos de 
trámite. 
un con-
A y u n ta mi e n to 
A las seis celebrará esta tarde 
sesión ordinaria la Comisión Per-
manente en segunda convocatoria. 
La Comisión de Ferias y Fies-
tas se reunirá a las siete de esta 
tarde. 
sumado maestro, Juan rasguea 
una jota, ese canto tan español',, 
tan valiente, que enardece el alma 
cantada por un aragonés de Cora-
zón como Juan García. 
~ ¿Le agradaría a usted conocer-
Canarias? 
— ¿Por qué no? Encantado de i r 
a aquel bello país. Allá tengo ami-
gos que lo quieren, yo también lo 
anhelo. Pero... eso está más allá 
de los deseos de mis amigos y de 
mi ilusión por la tierra distante y 
bella, aunque en mi rumbo a 
América haga un alto en el jardín 
más bonito de España... 
ANDRÉS D E L A S C A S A S . 
Santa Cruz de Tenerife. 
m 
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L A CRISIS T R I G U E R A 
Los agricultores cerealistas te-
nían puesta su esperanzi en la 
reunión dei Consejo de Ministios 
que se celebró el martes ú timo; 
en ella se había.de tratar del an-
gustioso problema triguero, y era 
de esperar que de ese Consejo de 
Ministros saldríi la solución, que 
tanto anhelan los cerealicultores. 
Una espera más es, sin embar^ 
g-o, lo que ha resultado de la de-
liberación de los Ministros sobre 
«este problema: el ministro de 
Économía h i dicho q u e juz^a 
necesario reunir a g-anos datos 
respecto a existencias almacena-
das para resolver la cuestión. 
La situación de los trigueros es 
muy crítica, pero con serlo mu-
cho en estos momentos es mucho 
más de temer que la recolección 
.se eche encima sm hiberse re-
suelto la crisis q; todos lamen-
tamos, en cuyo caso el conflicto 
!se agravará enormemente, pues-
to que al actual excesivo sobran-
te de trigo que hay en el merca-
do nacional se unirla el de la co-
secha Jactual mente en pié, que, 
por cierto, promete ser bastante 
abundosa. 
Por eso se hace necesario im-
prescindible, que el conflicte tri-
guero se resuelva antes de que la 
recolección llegue, porque, de lo 
co .Irado, nuestra agricultura ce-
re, iista sufrirá un golpe de muer 
te; así, sin hipérbole, de muerte, 
<que no otra significa el que, ter-
minada la recolección, tengan que 
vender nuestros labradores el tri-
go a fres duros fanega, precio 
máximo que alcanzan'i el t 
de concurrir las rcunstancias 
apuntadas. Y esto contando con 
-que en tales circunstancia hubie-
ra compradores. 
Es, pues, necesario que las en-
tidades agrarias actúen con toda 
la energía, intensificado todo lo 
posible su actuación en f tvor de 
los intereses de la agricultura ce-
realista tan seriamente amenazi-
dos. 
N U E S T R A E X P O R T A -
CION N A R A N J E R A : : : 
L a disposición sobre la expor-
tación naranjera ha causado divi-
sión de opiniones en los medios 
agrícolas naranjeros, especial-
mente entre los exportadores. Pe-
ro no debe importar a los produc-
tores el que éstos sean divididos 
en sus apreciaciones y sí solo con-
siderar su beneficio. 
Que la exportación naranjera 
tenía graves inconvenientes para 
su futuro desenvolvimiento no 
ñay duda, pero también hay que 
confesar que no es bastante dicho 
decreto y que la actualidad agrí-
cola de nuestros días está necesi-
tando de una verdadera y eficaz 
disposición en materia de protec-
ción a la agricultura frutera. Au-
nando unos y otros intereses y 
formando el frente único se podrá 
conseguir del Gobierno una dis-
posición complementaria que sea 
la verdadera y la única que solu-
cione el conflicto que se presenta, ¡ II 
no por culpa de los agricultores, I i¿ 
sino por la de los exportadores y | [• 
otros agentes que viven alrededor ahora 
del negocio excranjero. 
E N D E F E N S A D E U N A 
RIQUEZ/V N A C I O N A L 
Por ef ¿cto de la desaparición de 
la exportación de nuestros vinos 
a Francia, se había llegado a un. 
estado de cosas que produciiía 
catástrofes grandes en el campo 
vinícola, y a ello ha querido e{ 
G-obierao p mer remedio con la 
disposición dictada últimamente 
que p.-rmite convertir en alcóhol 
para el uso de boca los vinos que 
los productores tengan como so 
brantes de los que se emplearon 
para el consumo. 
La disposición vino a remediar 
en pa-í J dicha catástrofe, pero no 
és bH .cante, y creemos que no es 
solo problema que se remedie con 
soluciones de momento, sino de 
sólida preparación de mercados 
para que no ocurra lo que hasta 
y a nuestro j pués de haberse adormecido con I los cantos de las sirenas. 
de atención 
mercado interior, único seguro 
para nuestros vinicultores. 
L A S RSUNÍONES 
A G R A R I A S : : : : : 
Por lo visto se h \ puesto de 
moda el agvarismo en acción, aun 
cuando ya nos van pareciendo 
muchos falsos profetas los que 
surgen cada día. Nos parece muy 
bien que el labrador se reúna y 
que muestre interés, no solo; por 
el campo sino por otros léerteste-
res, como son política, coopera-
ción, corporación, etc., pero si 
hemos ae señalar una . cosa, y es 
qué, no vaya a suceder que luego 
salaran con la mano vacía, des-
I r O M A S G A S C O N (HIJO) 
CONTRATISTA DE OBRAS 
Goya, 12, l.0lz(la. WMVk 
E L C O N G R E S O INTERN A -
C I O N A L D E A G R I C U L T U -
R A T R O P I C A L D E B E L 
GICA 
Del 28 al 31 de julio de este año 
se va a celebrar un Congreso de-
dicado a las materias de agricul-
tura tropical, como recientemen-
te se celebró otro en Sevilia. És 
de suma importancia para Espa-
ña que acudamos bien; prepara-
dos a este Gofigreso en que se 
han de discutir temas de grandí-
simo interés. España es nación 
que posee una agricultura tropi-
cal de gran importancia y no dé | 
be descuidar por consiguiente el 
momento de ponerse a tono con 
l?s demás naciones que por su 
gran podeiio colonial se aprestan 
a acudir at Congreso y estudiar 
los medios de poner en práctica 
el desarrollo, no 
no comercial, ^ 8010 ^ 
« 0 ^ ctos I 
1 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
C A P I T A L : DIEZ M I L L O N E S D E P E S E T A S 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
À J U R I A S . A . - V I T O R W 
E S T A C A S A F A B R I C A E N G R A N D E S S E R I E S 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cortarraíces, Coríapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
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satisfacerlas. 
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clónales Hemos de ver que la mafi 
yoría, lo que ha ser objeto pr 
Pan ios jansé 
oidores, con 
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lyienles decisíoi 
I ¡ees y de los Ce 
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' pal de la representación, por i Ira como Sanio 
La Trilladora AJÜRIA 
E5 LA QUE MAS SE VENDE EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SU 
SUPERIORIDAD CON CIFRAS IRREBATIBLES 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venta colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AjURlA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: E l material de siega y Tractores 
Masscy-Harris y los motores ingleses Listcr. 
Para toda clase de maquinaria agrícola consultad a la Casa AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Almezán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivie¿ca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba . 
Ejea de los Caballeros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Patencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
VaHadolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
\ m \ i \ ee Teruel: [alie He ioiiqum Cesta, DWO 38. 
mayor importancia social, poi 
ca, económica, es el campo. % ^ 
preciso de todo punto que, conaily^  ia lgjcs¡a; 
En la primera 
ren la sumisi 
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w el fin ulírni 
á en Dios s 
f para llegar a ( 
criatura 
Wno que nos 
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H su guía c 
'^d personi 
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« • 
j 
dido a los elementes de la naciéj 
el lugar que le toca por su valoi, 
sin olvidar a ninguno, demos i 
primacía a quien le correspon^ ; 
y repetimos que, demográfica-
mente, radicalmente, por mil ti: 
tulos, es la masa campesina la mi 
ra principal de quien haya de r* 
presentarnos. | 
Si la agricultura es la base de 
nuestra economía, ¡y 10 * C o n esta lu: 
los números!/seguir una P0111'^ pensador cal 
agrada será favorecer nue2 ^lasa|íuras r 
economía. Si la población ^ fe atrevidas 
es la inmensa mayoría, \110 
cen los números!, buscar su ^ 
jor acondicionamiento, m 
su vida esayudara n u e s ^ 
blación. Si la moral de campo_ 
el más firme cimiento de M > 
dad española, ^rdareste 
y preservarle-es protegera; ~ 
tra sociedad 
de 
m,>mca y d( 
"'«^ica por 
b é f e n s e 
del 
%lat!o.quee: 
Pfecisa d 
En fin. la «erra es e . f « ^ f a c e r é 
to patrio, legislar par» 
es legislar para la pat'>a. 
o c i o s o s 
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inte 
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eJor no "otí 
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1 rePr«entaci0l 
us destinos 
én h uá est' 
decir 
t 
tjna Encíclica acerca de 
San Agustín 
dose este ano cl X V 
Ceiet,ra la muerte del gran 
"Africano ySan toObi s 
|e Hipona, el Santa Padre 
flUi re tomar parte en el 
f ublicación de una E n c -
ueves Párrafos podemos 
onecer su contemdo. 
' i ndo de la presente cele-
i centenaria, ante todo 
í papa a la memor.a. los 
ieselogios, hechos ya por 
I antecesores y por los Con -
W ; , ^ ia Santidad y doctrina 
udadanos. pWst|^ iOTls|ín. aunque, advier 
as circHnstancii,1' 
10 del proceso .íi^8310 
tie de ser un sujeti a^dores, 
icer s^^ o hemosè 
ie conciencia, y s 
esapasionada coi 
San Agustín 
el Papa, no se deben cnten 
estas alabanzas, como pre 
con descrédito de 
iculte tu labor, poemas doctores y de las sub-
s el de guiarme, gentes decisiones de los pon-
trata de que lleoesi ices y de los ConciFios. 
i promesas; mi vi- paSa después a demostrar en 
ista de necesidafc. s errores mismos del hombre 
es bastante oaia ensu conversión tan dramáíi-
el designio de la miscricor-
iadivina en la Iglesia. 
Pero el núcleo de la Encíclica 
as necesidades ii!.fásobreíodocn,as dos par' 
s de ver que la m suelas que una considera a 
i ser objeto priná an Agusíín como doctor, y !a 
esentación, por n ¡ta como Sanio, 
meia social, pol En la primera nos ensena a 
, es el campo. 6 wen la sumisión a la autori-
puntoque,conaudd2 iaiglcs¡a; m¡entras nos 
ientcsdelanacl«aelíÍnúlt.mo del hombre 
toca por su valo;, 
inguno, demos i 
;n le corresponà; 
jue, demográfi^  
tiente, por mil 
a campesina la 
quien haya de re 
ura es la base, 
mía, ¡y lo dic|S 
;eguir una pon^ 
favorecer nues l^ 
ia población rfp 
mayoría, l M 
os!, buscar su r 
amiento, mejo^  
ldara nuestra l | 
,oral del campo* 
miento de la so J 
.uardarestetei 
è 
eslaen Dios sólo y el me 
para llegar a él en el recio 
fíelas criaturas de Dios, y 
«minoque nos indica lo uno 
loo'royesla Iglesia Caíóh 
lcon su guía constante y la 
Pdad personificada e n su 
^ visible, el Romano Pon-
esta luz y guía segu-
rador católico se lanza 
alasalturas más arduas y 
a,revidas. de la especula-
Wica y de la investiga-
b a P0r ía mejor ^ex-
Kl0n o defensa de sute. 
el documento con el ele-
"^iedel teólogo indi-
^ollo del 
lar P»1 
i la patn3-
pensamiento 
protegeran«^%noiqueestamb¡éns¡n_ 
^ecisadela doctrina 
¡ verdades mas su-
J 'a naturaleza de 
i S S ^ ^ i n i d a d , 
c,0n. de la Provi-
jobierno del mun-
d^r ^disíinción entre 
i9nas 
BNPAN1)08 ^ 
riña 
a ciudad 
tan 
d ^ P l e j a en la éli 
^ paciones en-
y ^  Astado. En es-
Los cultos de la 
semana 
te punto es esencialmente nota-
ble la insistencia, del santo doc-
tor, que el Papa muy oportuna-
mente pone de relieve, en los 
méritos sociales de los católi-
cos, cpmo los meíores entre los 
ciudadanos, en cuanto los cris-
tianos, aún en e! mundo griego 
y romano de aquella antigua ci-
vilización, se conforman coh las 
enseñanzas y direcciones de la 
Iglesia y de su cabeza, siempre 
atentos al bien verdadero y com 
pleto, es decir no sólo al bien 
espiritual, sino también al bien 
temporal de-Ios individuos y 
de a sociedad entera. Siendo 
ad¿más San Agustín llamado el 
«Doctor de la g acia» par exce-
lencia, por haberla defendido 
contra los dos extremos opues-
tos, los que la sometían negán 
dola, como los Pelagianos, y 
los que exagerándola la opo i ían 
al libre alvedrío, trata la Encícli-
ca de estas delicadísimas cues-
tiones confirmando la admira-
ble concordancia de la gracia 
divina con la libertad humana. 
La eficacia de esta gracia se 
muestra finalmente en la última 
parle de la Encíclica consideran-
do a Agustín como santo en su 
vida interior perfeccionada por 
las virtudes más heroicas, como 
el amor de Dios y del prójimo, 
la humildad, etc. en la vida pas-
toral del Obispo, totalmente sa-
crificado por su pueblo, final-
mente en la vida religiosa, de 
cumplidor de los consejos evan-
gélicos, fundador de monaste-
rios, legislador de monjes y 
monjas, y ferventísimo propaga-
dor, en una palabra, de la vida 
de perfección evangélica. 
E l solemne documento termi-
na con una entusiasta exhorta-
ción al clero y al pueblo cristia-
no a la oración, al estudio e imi-
tación del santo y del Doctor de 
la iglesia mirando no sólo a la 
perseverancia de los buenos, si-
no también a la conversión de 
los extraviados, a la reducción 
de los herejes, y a la unión de 
todos en la adhesión a Cristo y 
a su cuerpo místico, que es la 
Iglesia. Una alusión al Congre-
so Eucarísíico internacional de 
Ca r í ago y un voto por la salva-
ción de la patria de San Agustín 
en particular, muestra junto con 
la inteligencia el gran corazón 
del Padre común que lo ha ins-
pirado también en este grandio-
so y memorable documento. 
CORRESPONSAL. 
Roma, 26 abril 1930. 
D i i 4 de mayo —Domingo se-
gundo después de Pascua. Se re-
za el oflcio propio del día con rito 
semidoble y color blanco y 'con-
memoración de Santa Mònica, 
viuda y madre de San Agustín, 
digno modelo de madres, que si 
fuera imitado por las madres de 
hoy, los hijos serian mejores. 
Este domingo es muy digno de 
nuestra meditación, pues se le 
apellida domingo del Buen Pastor, 
nombre que lo toma del Evange-
lio de la Misa, que es del Capitu-
lo X de S in Juan, en que el divi-
no Maestro se llama asi: diciendo: 
«Yo soy el Buen Pastor», y en se 
guida detalla l?s cualidades del 
Buèri Pastor, y prueba hasta la 
saciedad, que las ha cumplido y 
cumplirá. Ojalá que nosotros sea-
mos de su rebaño, y que lo pro-
bemos conociéndole y siguténdo 
le, cómo él busca y conoce a sus 
ovejas, para que nos alimenta con 
el pasto de sus doctrinas y sacra 
mentos y gocemos de lá vida per 
petua de la gracia que nos dará la 
eterna del cielo. 
En este domingo hay concedida 
indulgencia plenària a los señores 
y señoras de las Conferencias de 
San Vicente de Paul, si confiesin 
ytcomulgan y asisten a la Junta 
general que tienen. :.„ 
En Santa Teresa, sigue el mes 
de María por la mañana y tarde 
conforme a los anuncios. 
En San Pedro, como primer 
domingo ejercicio del Rosario por 
la tarde. 
En el Salvador, se celebran las 
cuarenta horas por tudo este mes. 
Día 5. —San Pío V Papa, doble 
y color blanco. La Conversión de 
San Agustín, San Angel y Santa 
Crescenciana. 
Día 6.—San Juan ante portam 
la tinam, oficio propio, con rito 
doble mayor y color rojo. Santos 
Benito, Héliodora y Vencesto. 
Día 7.— La solemnidad del Pa-
trocinio de San José, esposo de la 
Virgen, primera clase y con octa-
va conmemoración. Nuestra Se-
ñora de las Victorias y Santos 
Estanislao, Eufrosima y Teodora. 
Día 8.—La aparición de San 
Miguel Arcargel, doble mayor y 
color blanco. Nuestra Señora de 
los Desamparados y Santos Aca-
cio y Dionisio. 
Día 9.—San Gregorio obispo y 
confesor y doctor, rito doble y co 
lor blanco. Santos Geronia y Ker-
mes. 
Día.10.—San Antonino obispo 
y confesor, doble y color blanco. 
Santos Gordiano, Palmacioy Sim-
plicio. 
EL AGUILA DE HIPONA 
EN BREVE 
FARMACIA Y DROGUERÍA 
B e n j a m í n Blasco 
APERTURA 
Se prepara ía celcbraçión del 
X V Centenario de la muerte de 
San Agustín. 
S i paramos mientes en la obra 
dialéctica del Aguila de Hipona; 
en la huella perdurable que dejó 
su pensamiento en la esfera del 
razonamieníó filosófico, en los 
comentarios que puso én las 
obras más abstrusas e impene-
trables al pensamienio humano, 
en su obra, en fin, como comen 
íarisía y exégeía de los libros 
sanios, nuestra actividad ha de 
dar de bruces en ese mundo de 
I sólidos cimientos metafísicos y 
morales que forman ingente edi-
i ficio levantado en el vastísimo 
campo de la elocuencia cristia-
na. Pero si consideramos a San 
¡ Agustín bajo el prisma de su 
conversión; si le consideramos 
junto a su madre, fluctuamc y 
vacilando entre aquéllásfrecuen-
íísimas llamadas de Dios y las 
inclinaciones de sus sentidos, 
entonces sí tendremos motixos 
para entender al santo, porque 
más se acomoda nuestra razón 
y nuestra cultura a ios vaivenes 
y vacilaciones del corazón hu-
mano que a los hondos e inex-
cruíables problemas de la meta-
física y el razonar filosófico. 
San Agustín, además, como 
San Pablo, nos ofrece ejemplo 
de una verdad manifiesta, in-
controvertible, inconcusa, clara 
y diáfana como la luz: verdad 
en que se cifra, en buena parte, 
todo el juicio sublime por lo di-
vino, del destino que impuso 
Dios al hombre sobre la tierra. 
En esa verdad se funden la gra 
cía y la misericordia de Dios, 
patentes en el alma de los que 
creemos, y el libre albedrío que 
nos otorgó ese mismo Dios,- tan 
providente, tan sabio y tan bue-
no. Porque ese Dios, que nos 
ve despeñarnos por el precipicio 
de la culpa; que ve cómo le 
traicionamos y desobedecemos; 
que observa cuan flagrante es y 
punible nuestra traición y olvido 
de sus preceptos y mandatos, 
no deja, sin embargo, de llamar-
nos una y.mil veces al camino 
de la reconciliación y la enmien-
da, empleando para lograrlo to-
dos los medios. 
Y ésto, de que fué ejemplo v i -
vísimo San Agustín, como lo 
fuera antes el Apóstol de las 
gentes, es lo mismísimo que he-
mos sentido otros muchos hu-
manos en el profundo fuero de 
la conciencia. Con lo que aquí 
sí que podemos decir que es v i -
sible el dedo de Dios; aquí si 
qu^ podemos decir que es efi-
ciente el influjo de su gracia y 
su misericordia. 
Se nos ofrece, además, San 
Agusíín como un temperamento 
meridional, muy comprensible 
desde el comienzo de su vida y 
acomodable a nuestra iníeligen-
c¡av Porque la misma rebeldía 
de sus primeros años , hostiles a 
todo sugerimiento escolar y toda 
sujeción académica, despojándo-
lo de toda precocidad, nos le 
presenta sin otro valimiento que 
las oraciones de Santa Mónica, 
moddo de madres cristianas, y 
aquél constante misterioso suge-
rimiento de Dios infundiendo un 
vacío en el corazón de San 
Agustín, quien al entregarse ar-
doroso a la lectura de las obras 
de Cicerón sólo encontraba en 
las mismas un gran defecto; no 
hallar en ellas la huella de Je-
sucristo. 
¡La conversión de San Agus-
tín! Para relatar necesitaríase 
que lo hicieran los propios án-
geles que asistían al Trono dei 
Altísimo cuando tronaron aqué-
llas proféíicas palabras: «Toma 
y lee», San Agustín había deja-
do en una mesa próxima las 
Epístolas. Abriólas y hallóse 
con estas palabras: « Alejaos de 
la disolución, de los sucios deli-
tos, de las inmundicias; pero 
vestios de Nuestro Señor Jesu-
cristo, y no cuidéis de la carne 
en lo que toca a la concupis-
cencia.» 
Fué bautizado por San A m -
brosio. Y con éste otro insigne 
santo compuso Agustín el mag-
nífico cántico T E D E U M . C o n -
taba treinta y tres años el hijo 
de Santa Mónica. 
La iglesia católica se apresta, 
según promesa del Pontífice Pío 
XI. ha celebrar con el merecido 
esplendor, el centenario de esa 
insigne lumbrera de la Casa de 
Dios. 
MARIANO S. DE ENCISO. 
M M , . 
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Notas militares 
Se p r o o u Q c i a 
R E O son las iniciales de Kamsou E. Olds, uno de los primeros fabricantes de ia indus. 
tria automotrix, fundador con o:ros hace VEINTISIETE AÑOS, de la Reo Motor Car 
Company, y actual presideote de la Junta directiva de dicha firma. 
V E L O C E S 
- - - - - -
Mañai a Qomirjí>o, lafuerza fran-
ca de servicio dé la Zona de esta 
plgz'fi eirá la santa misa en la 
iglesia del Salvador, a las once 
horas, siendo dbnducida por el 
siiboficial de servicio nombrado 
¿I efecto. 
Se saca a concurso extraordina-
rio f ^ virtud de lo dispuesto en el 
vigente reglamento de destinos 
públicos, una.plaz i de cfi:ial se.-
gundo en e) Ayuntamiento de 
Don Fadrique (Granada) dotada 
con 2.000 pesetis anuales de suel-
do. 
Son condiciones indispensables 
para tomar parte en las oposicio-
nes ser mayor de 24 años de edad, 
no padecer defecto físico, acredi-
tado mediante certificado faculta-
tivo, y acompañar certificado de 
carencia de antecedentes penales. 
Los ejercicios de oposición ten-
drán lugar en el expresado Ayun-
tamiento, dando principio al si-
guiente día hábil de transcurridos 
¿esenta días a partir de la publi-
cación de este anuncio en la G.i-
ceta y serán dos: el l.9 consistirá 
en escritura al dictado de un trozo 
elegido por el Tribunal; el segun-
do consistirá desarrollar oralmen-
te tres temas sacados a suerte por 
ei opositor, de ios que componen Camiones rápidos para toda clase de cargas — Chasis especiales para ómnibus 
el programa mínimo aprobado 
por Real orden de 25 dé enero 
1926 (Gaceta del 26). 
'ara* efe 
Ç H a salido para M , . . ^ 
mero don Ped - ^ -
n 
ro VaiVl 
Ke^resó de Zan* 
- Salió para B a J f 9 ' 
va destinado, fcl i% 
l a n a a d o n l o s é ^ i n - ; 
- .Marchó a Valenci/ , 
t año don Juan Manj H prop¡l 
- Llegó de Valencia kk 
don Manuel ViUéu mi. 
Salió P a r a - Madrid 
•compañero en la p ^ ^ . n ^ 
León Cano. nsa lo 
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lurismo de calidad v belleza reconocidas 
Coches de 
5 Propielais. Musí 
I I m m l ñ 
5 ¿ 
Por la experiencia de tantos años, la fábrica R. E . O. ofrece los vehículos 
más económicos de consumo cor relación a los ki lómetros recorridos. To-
dos los chasis R. E . O. están C( ustriiídos para un servicio de 200.000 kms. 
m. 
J Facilito 
• n 
• 
informes sobre to-
dos los países, investigacio-
nes personales, traspasos, 
• cobros de ci éditos, marcas y 
J patentes, planos, proyectos, 
J mediciones y toda clase de 
J trabajos de arquitectos e in-
J genieros, hipotecas y colp-
3 cación de capitales, compra-
2 venta de fincas y solares. 
J Dirigirse a JESÚS ANDU} S 
a A P A R I C I O , delegado en 5 
* esta provincia del Consorcio S 
S Jurídico ('omercial, S. A.. S 
2{¡ «i a a a a e m « • • • a • • o H N • v • ¡ 3 
Para pruebas y cuantos datos 
MUGO 
Glorieta de San Bernardo, 3 
sean necesarios, diríjase a la Casa Central, en Madrid 
KATTWINKEL 
Palabra Telegràfica: «RIO» 
M A D R I D 
5 GRAN STOCK DE PIEZAS DE RECAMBIO PARA TODOS LOS MODELOS 
S U C E S O S 
Registro civil 
Arrollado por un tren 
En el kilómetro 88, hectómetro 
80, de la línea del ferrocarril Cen-
tral de Aragón, término munici-
pal de Villafranca del Campo, fué 
Movimiento de población que encontrado gravemente herido un 
se nos facilita hoy en el juzgado hombre llamado- José Aguirre 
municipal. í Martínez, de 26 años de edad, na-
Nacimientos.—María del Rosa-' türal del mencionado pueblo; el 
rio Martín Gimeno, hija de Pedro Aguirre, al pasar la vía, junto a 
y de María del Rosario. ! una curva, y dirigirse a busenr 
María del Pilar Muñoz Morales,' caracoles en la noche de ayer, fué 
hija de íosé v de Patrocinio. t i , j , 'I J _ r i r. T • J u - - J 1 arrollado por el tren de mercan-Rafael Sanz Izquierdo, hi]o de , ro 
Juan y de Elvira. ; cías nuinero 53' 
Matrhu, Hipólito Viñado, Trasladado a Teruel, ingresó 
Andrés, de: . ^ de edad, con en el Hospital provincial, donde 
Emerenciana Martín Sánchez, de | se le apreciaron la fractura de 
22, soltera.—Iglesia, Santiago. 
Horacio del Rincón Vargas,'de 
26 años, soltero, con María Nove-
lla Parrillas, de 20, soltera, 
sia, Santiago. 
ambas piernas, una herida en la 
mano derecha y otra en el cuerpo 
y cabeza. 
Pronóstico grave. 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
- M A Y O R , 2 0 . 
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Arrollado por un carro 
Comunican de Canta vieja que 
en el kilómetro 99 e la carretera 
de Teruel, término municipal de 
dicha villa, el carro cargado de 
estiércol conducido por Miguel 
Palomo Escorihuela, al espantar-
se las cab illerías del paso de una 
camioneta mrtricula de C istellón 
y conducida por Manuel Ibáñez 
G i l , volcó, alcanzando el mencio 
nado carro y pasándole por enci-
ma a un labrador que iba detrás 
y se dirigía a las labores del cam-
po llamado Miguel Felipo Altaba, 
causándole heridas, en diversas 
partes del cuerpo, de alguna con 
sideración. 
Insulto y lesiones * 
Dicen de Mezquita de Jarque 
que ante la Guardia civil de ser-
vicio en las obras del ferrocarril 
en construcción Teruel-Alcañiz, 
les fué denunciado por el obrero 
Eduardo Martínez Ejea, de 25 
años, natural de la provincia de 
Almería, que en ocasión de ha-
llarse comiendo en una paridera 
con otros compañeros de trabajo, 
se presentó el dueño de la misma 
Pedro José Gimeno Julve, de Ca-
ñada Vellida, y le insultó y agre-
dió con ur. palo causándole lesio-
nes leves en el antebrazo derecho 
y en la espalda. 
E l agresor fué detenido y pues-
to a disposición del Juzgado. 
D E P O R T E S 
Aprobado por el señor goberna-
dor civil el Reglamento por que 
ha de regirse la Sociedad «Rapid 
Sporting Club Turolense», esta 
noche celebrarán Junta general 
sus numerosos asociados para ele-
gir la Directiva. 
Felicitamos a los jóvenes depor-
tistas que tanto empeño han pues-
to en conseguir la constitución de 
la citada Sociedad. 
- Cünobj; t ) de asistir ai . 
de una hi j . de ^ ^ r ^ f 
no, han salido para Dar! 1 
lóvenes don F r J c l , c ^ k 
qu ínF . r rán . J-.^Í 
- Mañana sale para 
comisión pro f.c.Teru£g 
- El comerciante de esr* J 
don Emilio Herrero 1 
Cuenca. ' 
HACJ[ENDil 
NOTAS VAli 
Comenzó a hacer uso de k¡ 
cación reglamentaria, el oficié 
Hacienda de esta Delegación¡J 
León Cano Jaique. 
Se le han concedido 15 díüsii 
permiso para visitar las Ex^  
clones al oficial de esta Deleja 
ción don Pascual Lasarte. 
Se ha dispuesto que el 
que debe cobrarse por las ai-
nos en las liquidaciones de 
derechos de arancel, corresíi 
dientes a las mercancías 
tadas y exportadas por 
mas, durante el mes deinaj| 
cuyo pago haya de efectuarsi 
moneda de plata española ofe 
tes del Banco de España, en 
de hacerlo en moneda de oro, 
rá de54 enteros 49 céatimos 
cien. 
Libramientos puestos al cé 
Don Adolfo Vázquez, !• 
pesetas; don Teodomiro m 
151 «66; don Vicente Monfori, 
don Manuel Félix. 220: 
Manuel Perales, 7.150'30; Jj 
Luis Gómez, 355'58; don 
Toribio, 3.788'01 y Pasivos 
GOBIERNO Clil 
[OÍ 
G A C E T I L L A S 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
Las farmacias de la señorita 
Salvador y señor Cordobés; las 
panaderías de don León Lespinat 
y don Tacinto Cortés, y las expen-
dedurías de taoaco de las calles 
Democracia, Infanta Isabel y 
Arrabal. 
PÉRDIDA de unas llaves en la 
Virgen del Carmen. Razón: Ga-
rage Aragón. 
Por estas oficinas se - ^ 
a ía Dirección ^ n ^ , . 
n i s t rac ióndequee l^ 
to de Guadalaviar n ,4 
secretario a «on i 
Centelles, po n0bfd0 m 
anteriormente 
vid Ayuso. _ . 
Miralles. _ 
For este ^ ' f e i 
aprobados lo^fp^ond^^ 
Mutual escolar 
lada i 
sociedad Cen 
Alcañiz-
iua. 
/ o de t 
f0;P«ros< 
Valoraeic 
raaument 
j ^ refie, 
108 í e s , . . 
ia ya. 
i n f o 
- — • • 
E L M A Ñ A N A 
r0 Valver(1f 1 
é Antón. % 
S ilencia *t . 
c iencia í010^ 
' P r e n s a . : , ; ; 
' te asistir a 
Para Daro;;1, 
f Para MadtJ 
' an t e de « t a 
H o r e r o , ^ J " 
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NOTAS V. 
i hacer uso de ¡J 
nentaria, el oficié 
esta Delegación i | 
arque. 
:oncedido 15 díask 
•a visitar las.Ex^  
iciai de esta [ 
scual Lasarte. 
uesto que el rçcay 
brarse por las al 
liquidaciones dei 
i arancel, corresp 
is mercancías 
)ortadas por lasi 
te el mes demm 
taya de efectuará 
plata espafi-ola ol 
IO de España, en 
¡n moneda de oro, 
eros 49 céntimos 
ntos puestos al coS 
olfo Vázquez, 1 
i Teodomiro m 
Vicente Monfort,1 
,1 Félix. 22.030; 
rales, 7.150'30;' 
3Z, 355 '58¡ doaj 
788'01 y Pasivos,^  
ERNO 
,s oficinas se daj i 
m geneial ^ 
de que el * y > dalavíar ha n ^ 
* áoü ¿ber toí por no ha
;nte nomhra" 
colar der 
rica'' 
m i n i s í r o de l a G o b e r n a c i ó n d i c e que h a s t a a h o r a n o se h a n a d o p r a d o 
m e d i d a s g u b e r n a t i v a s c o n t r a l o s es tud ian tes , c u y a | 
a c t i t u d — d i c e — " l a o p i n i ó n j u z g a r á , , . !í | 
sido presentada una denuncia contra el señor Valle Inclán.—El jefe del Gobierno conversa 
^3teílidamente con los periodistas sobre la censura, y asiste a una boda de la hija de su ayu-
f nte el señor Sánchez Delgado.—El famoso rejoneador Cañero se halla en peligro de muerte ^ 
A CONFERENCIA que fué objeto al tratar de la pu-^ 1 DE SOCIEDAD 
^ r í ^ AMTtxfn blicación del periódico «Hojas; , ¿ U' ^ 
p g X J N A M U M J . Libres» ' Madrid, o . - E a su suatuosi re-
sidencia de la calle de Almagro, Madrid, 
llenaba completa, 
el doctor Mará-
3 .-Anoche dió su e n 
, en el Ateneo el señor 
Unamuno. 
púbiico 
e^nte el salón 
primeramente 
1 pronunció-unas breves pala-
tras recomendando serenidad al 
auditorio. 
Hice 4ue d Atene0 corre de 
«uevoel peligro de ser cerrado, y 
L que hacer frente a ese peligro 
f0ntoda calma, ya que el deber-
lo -no . manda que el Ateneo 
continúe abierto. 
Recomienda que las adhesiones 
al orador se. manifiesten única-
mente con aplausos no sólo den-
tro del saíón, sino en ios pasillos. 
Al levantarse a hablar el señor 
fué objeto de una ova-?Ünamuno 
Comenzó diciendo que iba a dar 
cuenta de lo que h? aprendido en 
tstos seis años. 
Alude a la recepción que se le 
hiza anoche al llegar a Madrid. 
Pasa a exponer luego los ante-
cedentes del 13 de septiembre. 
A raíz de esto se planteó lo de 
las responsabilidades, y el pleito 
íué a la calle. 
li i  l ri i  j  
. 
Le censuraron que a la fuerza 
contestase con la pluma. 
Cierto que empleaba un tono 
duro y agresivo; pero ¿ S Í puede 
conseguir algo haciendo cosqui-
llas á un rinoceront" ? 
Dice que viene a reanudar la 
lencia 
esta noche los señores de Torán 
(don José) darán una comida a la 
que asistirán, entre otros, el mi 
nistro de Justicia y Culto y seño-
ra de Estrada, l('>s marqueses de 
Villabrá^ima, don Juan Manuel 
am Si ISB • i 
« itmm a •a mm Mmm a 
Dios quiera salvar a España, 
Urquno v su señora y el goberna-campanaderesponsabihdades que: , n ... i x . ., ' dor c ivi l de leruel. expresó en esta misma tribuna. | 
™!"!!Ü!!!":"''!:!:Ü ZI '.ntl EL JEFE DET GOBIER-
NO Y LOS PERIODISTAS 
Madrid, 3.—Anoche a las nue-
ve, despachó el jefe del Gobierno 
con el subsecretario. 
. A l retirarse a sus habitaciones 
habló con los penoiistas, a quie-
nes dijo que tenía noticia de que 
se había celebrado la conferencia 
de Unamuno en el Ateneo sin que 
hubiera ocurrido el menor inci-
dente. 
No conozco aun el contenido 
del discurso. 
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r-\ t-™-mmm mwm awm tam&ommm* mmwm 
/asa luego a hablar de su des-
fierro a Fuarte Ventura y de su 
Rancia en París, donde dice que 
«¡cibtó ^ visita de Romanones, 
%allal. Paig y Cadafalch, 
m í mmsmmaa 
"•••sb^it * J «oaaiaa aaaaaMaa 
todos ellos, según afir-
^ c o n el propósito de atraerle. 
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do- na estoy POC0 entera-
WórJ0Séque 3a Compañía Te. 
valorT]eXpropió firicas Por más 
raaüm que tinen» sin duda pa-
^mentar los derechos reales. 
<kl ftJ a ]os sucesos de Vera 
•aC*'»* ^JaJJtl"^»** — • mmtmm, 
s ^iacdndo episodios suel-
tiaiaa ase au 
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^ ^ s t a n c i a e n P a i í s y H . . . 
y las persecuciones de 
E l señor Unamuno, que en al-
gunos períodos d e s u di-curso 
fué aplaudido, recibió al terminar 
una gran ovación. 
EL PRESIDENTE ASISTE 
A UNA B^DA 
Madrid, 3. —Hoy asistió el con-
de de Xauen, como testigo, a la 
boda de una hija de su ayudante 
el teniente coronel señ )r Sánchez 
Delgado, la cual contrajo matri-
monio con el capitán de Aviación 
señor Benítez de Lugo. 
HUELGA ESTUDIANTIL 
DE VEINTICUATRO 
HORAS 
Madrid, 3.—El ministro de la 
• BB¡ I Gobernación se refirió, hablando 
con los informadores de Prensa, a 
la huelga de veinticuatro horas 
planteada por los estudiantes. 
L a huelga ha sido planteada 
como protesta contra la Policía 
por la represión que llevó a cabo 
con motivo de las manifestaciones 
a que dió lugar la llegada a Ma-
drid del catedrático señor Una-
muno. 
La opinión—observó el minis-
tro—juzgará. 
Preguntado si se habían adop-
tado medidas gubernativas, con-
testó que no, que solamente pre-
ventivas. 
Es cierto que se habían lanzado 
piedras al interior de la Facultad 
de Medicina y aun contra los 
tranvías, rompiendo algunos cris-
tales, pero los acontecimientos, 
observó el ministro, no podían 
calificarse de graves. 
También se izó la bandera roja 
en uno de los balcones de San 
Carlos, pero fué arrebatada 1^  
bandera y quitada de aquel lugar 
por otros estudiantes. 
Este demuestra—volvió a ob-
servar el señor ministro—que no 
existe unanimidad entre los estu-
diantes... 
Ahora bien—continuó el gene» 
ral Marzo—, esas medidas guber-
nativas se adoptarían en cuanto 
se tratase de atropellar a la fuerza 
pública, lo que hasta ahora no ha 
ocurrido. 
Habló el general de algunos 
y por lo tanto no hay que pensar 
De todas suertes yo me propon-
go estudiar esta cuestión, d e 
acuerdo cen ias empresas perio-
íscicis y co i directores, y 
desearía que entre todos encon-
trásemos una fórmula que evite 
radicalmente todo el perjuicio a 
las empresas, sin olvidar las ga-
rantías del Gobierno sobre deter-
minadas extralimitaciones.» 
EN LA PRESIDENCIA 
Madt id, ;>. —El jefe del Gobier-
no despachó con los directores 
generales de su departamento. 
LOS ALBOROTOS ESTU-
DIANTILES 
Madrid, 3.—El director general 
de Seguridad estuvo en la Presi-
dencia conferenciando con el jefe 
del Gobierno, al que dió detalla-
da cuenta de los últimos alboro-
tos estudiantiles con motivo de la 
llegada a Madrid del señor Una-
muno. 
in i mmmaum&a m 
en-
sueltos aparecidos en la prensa 
según los cuales se atribuye al 
Gobierno el propósito de no tole-
rar que intervengan en ningún ac-
to público aquellos oradores que 
estén procesados. 
—No es precisamente esto, y la 
mejor prueba de que no es así — 
dijo—es que el mismo día que sa-
lía esta noticia se publicaba una 
conferencia de Ortega y Gasset, 
que está procesado. 
Lo que ocurrirá seguramente 
no es eso que se dice, sino que 
cuando el número y la importan-
cia de los procesos que tenga un esperaba npticias de 
señor, adquiera una determinada | anunciándole la vuelta 
categoría, no será el Gobierno, 
sino la justicia la que deba ac-
tuar. 
Se refirió el presidente a unas 
cartas que había recibido de dos 
directores de periódicos, formu-
lando algunas quejas sobre la ac-
tuación de la censura, y un perio-
dista de los presentes detalló al 
general Berenguer el alcance de 
estos perjuicios, sin duda fuera de 
los propósitos del Gobierno, por-
que, en realidad, los retrasos de 
última hora quitaban a éstos un 
acto importante de difusión, ha-
ciét oerder los primeros tre-
nes de .*• ñaña. 
E l presidente se hizo cargo de 
la cuestión y dijo: 
«Por mucho que les moleste, y 
me hago cargo de que les moles-
te mucho la censura, tampoco a 
mi me es grata, ni mucho menos. 
Si hubiera una ley de prensa 
podríamos llegar a una fórmula 
el Gobierno y los directores de 
periódicoa; pero no la hay, y úni* 
camente ha quedado pendiente de 
la Asamblea aquel Estatuto que 
al parecer no complacía a nadie, 
EL OBISPO DE VICH 
Madrid, 3.—En el ministerio de 
la Gobernación estuvo esta maña-
na el obispo de Vich, que confe-
renció con el ministro. 
Como se sabe el señjr obispo 
de Vich llega a Madrid para asis-
tir a la reunión convocada por el 
doctor Segura. 
LA HUELGA DE 
ASTUKIAS 
Madrid, 3.—Según esta mañana 
manifestó el ministro üe Trabajo, 
Asturias 
de todos 
los obreros al trabajOi 
A LA EXPOSICIÓN DE 
SEVILLA 
Madrid, 3, —También dijo el mi-
nistro que se preparaba una ex-
cursión de los alumnos de la Es-
cuela social de Madrid a la Expo-
sición de Sevilla. 
OTRAS MANIFESTACIO-
NES DEL MINISTRO 
DEL TRABAJO 
Madrid, 3.—Refiriéndose el mi-
nistro a las numerosas invitacio-
nes que recibe para asistir a actos 
de carácter social, manifestó que 
DENUNCIA CONTRA EL 
SEÑOR VALLE INCLAN 
M idrid, 3. —Se ha presentada, 
una denuncia contra el señor V t-
lie Inclán por insultos e injurias 
a Vd Policía el día de la coníeren-
cia del señor Unamuno, antes de 
que éste la pronunciara. 
CAÑERO, GRAVÍSIMO 
Maracay (Caracas), 3.—El céle-
bre rejoneador esp';ñr' d a Anto-
nio Cañero ha f >' . , durante la: 
corrida de toros, una peligrosísi-
ma caída del caballo. 
Los médicos desconfían de sal-
varle. 
HEROISMO DE UNOS 
GUARDIAS CIVILES 
Palència, 3.—La crecida del río 
Cardón aisló en las montañas de 
Dueñas la casa habitada por Víc-
tor Iglesias, su esposa, dos hijos 
y su hermano Marcial, este últi-
mo enfermo de pulmonía. 
E i sargento de la Guardia c iv i l 
don Tirso Calzada, con los guar-
dias y un pescador llamado don 
Mariano San José, y valiéndose 
de una barca llegaron a la casa 
exponiendo sus vidas y salvares 
a los habitantes, incluso al enfer-
mo. 
Poco después se derrumbaba la 
parte posterior del e i i fi: i o. 
Las noticias que se reciben de 
a provincia dice n que las aguas 
han causado enorme daño en los 
árboles. 
Los ríos descienden rápida-
mente. 
DESPEDIDA DE LOS 
REYES 
Sevilla, 3.—En el Alcázar se 
ha celebrado un banquete de ga-
la con que sus majestades obse-
quiaban a las autoridades de Se-
villa, como despedida de su es-
tancia en ésta. 
Presidieron los reyes, y en la 
mesa se sentaron los infantes don 
Jaime, doña Beatriz y doña Cris-
tina, el infante don Carlos con 
sus hijos los condes de Zitnoisky 
marquesa de Carisbrooke, minis-
tro de Estado, Cardenal Ilundain 
marqués de Cavalcanti, goberna-
dores civil y militar y todas las 
demás autoridades civiles y mili 
sólo aceptará las que sean compa- tares de Sevilla, así como nume-
rosos aristócratas. 
D^L FALLECIMIENTO 
DEL SEÑOR AUNÓS 
(PADRE) 
Barcelona, 3.—Por la muerte 
del padre del ex ministro señor 
Aunós se suspendió definitiva» 
mente, por ahora, el acto de cons-
titución del nuevo partido labo-
rista, que debía presidir el ex mi* 
nistro. 
tibies con muchas ocupaciones, 
Aludió a la Real orden sobre 
exención de ciertas cuotas corpo-
rativas, justificándola y diciendo 
que no se explicaba los ataques 
que se dirigen al ministro de 
Hacienda. 
Por último, se refirió a la muer-
te del señor Aunós, padre del 
exministro del Trabajo de aquel 
apellido,} dicieddo que había pro-
ducido gran sentimiento. 
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SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
S E N C I L L E Z , E L E G A N C I A , L U J O 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mega automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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LA VERDAD SE 
IMPONE 
Aunque el catecúmeno republi-
cano señor Alcalá Zamora dice 
que del discurso de don Melquía-
des Alvarez, se olvidará pronto lo 
que a su juicio tiene de malo, la 
incongruencia, y quedará sólo la 
parte acusatoria, digámoslo lisa y 
Canamente, la parte antimonár-
quica, nos parece que en esto co-
mo en tantas cosas, en todas las 
que no dicen relación al Alcubilla 
ni a los Códigos, se equivocará 
garrafalmente el nombrado ex 
ministro, ya que sólo los tarugos 
humanos, o aquéllas personas a 
quienes la pasión hace impermea-
bles sus entendimientos al paso 
de la verdad, dejarán de recono-
cer que ante el hecho de 1923, 
como en los años siguientes, quien 
estuvo en su puesto, velando por 
los intereses sagrados de España 
y procurando que saliera de la 
charca en que unos y otros, con-
tando entre ellos al señor Alcalá 
Zamora, la habían metido fué el 
Monarca. 
Reconocerá esto todo el mundo 
sin más que con tener presente la 
relación de hechos presentados 
por don Melquiades Alvarez; por-
que el mayor servicio que ha po-
dido prestar a la nación española 
su Rey cuando los poderes del 
Estado se despeñaban en la arbi-
trariedad y aún en la inmoralidad; 
cuando las Cortes estaban des-
honradas al nacer, o antes de que 
nacieran; cuando los Gobiernos 
carecían de toda especie de sol-
vencia; cuando el extremismo pi-
rata de la vida y dé la hacienda 
había puesto en obra impunne-
mente, el asesinato y el robo; 
cuando estérilmente se sangraba 
y se arruinaba España; el mayor 
servicio que pudo la Monarquía, 
repetimos, prestar a su Patria, 
fué el de resignarse consciente-
mente ante el hecho de una suble-
vación triunfadora, que traducía 
el anhelo público, ya que si teme-
raria y locamente hubiera sido 
resistida aquélla, habría arrollado 
todos los obstáculos desbordán-
dose como las aguas que rompen 
el dique para tomar direcciones 
peligrosas y degenerar acaso en 
hechos sangrientos y anárquicos 
de consecuencias incalculables. 
No ocurrió nada semejante por 
la altísima prudencia del Rey. Y 
mientras los políticos,, casi todos 
los políticos, algunos de los cuai-
les figuraban en las listas negras 
del otro presunto diotador y no 
con santas intenciones, perdieron 
el habla y no se atrevían ni a pre-
sentarse en público por el denso 
ambiente de hostilidad que contra 
ellos existía, aquel movimiento 
fué encauzado y, con la asistencia 
de la opinión dió frutos, no todos 
ni la mayor parte si se quiere 
aceptables, pero muchos de ellos 
deliciosos para el paladar de los 
verdaderos patriotas, ajenos a las 
aspiraciones y a los apetitos par-
tidistas. 
Y como esta es la verdad, se 
impondrá a todos los que no se 
declaren enemigos personales de 
ella. Más todavía: aun cuando 
hubiera errores siempre posibles 
¿quién podrá explicarlos por inte 
rés personal y no por el amor 
grande, intenso que lógicair ente, 
naturalmente siente su Rey por 
España. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista de! Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. ZARAGOZA 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capitel: 
Máxima de ayer, 16'2 grados. 
Mínima de hoy, -f 4'6. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 688 í. 
Recorrido del viento, 20 kilómetros. 
M A Ñ A N A 
ECOS 
T A U R I N O S 
Mañana torea en Valderrobres 
el novillero turolense Juan Sales 
«Salerito». 
Buena suerte. 
Procedente de Valencia llegó 
ayer a Madrid el valiente bande-
rillero y excelente peón Eduardo 
Añiló (Nacional), ingresando en 
el sanatorio de toreros. 
Reconocido en el sanatorio de 
toreros, el doctor vió, con la na-
tural sorpresa, que el herido no 
tenía una cornada, sino dos, faci-
litando el siguiente parte: 
«En el día de la fecha ha sido 
reconocido el diestro Eduardo 
Añiló (Nacional), que presenta 
una herida por asta de toro en 
la región glútea derecha de unos 
diez centímetros de profundidad 
que interésala piel, aponeurosis 
y glúteo mayor, y otra situada en 
la región perineal, con dos tra-
yectorias, una transversal y otra 
ascendénte en dirección del pu 
bis, en una extensión de diez cèn-
tim etros, lesiones de pronóstico 
gra vf». 
En L^ón se está construyendo 
una magnifica plazi de toros de 
madera, que quieren inaugurarla 
en junio. 
Los empresarios han «acopla-
do» las siguientes combinaciones: 
Día 22 de junio.—Toros de don 
Celso R. del Castillo, paraLalan-
da, Barrera y Félix Rodríguez o 
Martín Agüero. 
Día 24.—Gil Tovar, Atarfeño y 
Nacional III. 
Día 29.—Aldeano, Félix Rodrí-
guez II y Saturio Torón. 
De «cuajar> en León estos es-
pectáculos, la empresa que ha le-
vantado la plaza de madera se 
decidirá a construir una de ma-
terial. 
Los íntimos de Chicuelo afir-
man que el estado de salud de es-
te matador es tan precario, que 
posiblemente permanecerá gran 
parte de la temporada actual ale-
jado de los ruedos. 
En el puerto de Barcelona ha 
desembreado un torero chino, 
que ya ha demostrado suficiencia 
taurina allá por tierras caraque-
ñas. 
Se llama Vicenty Hong, y esta 
temporada piensa torear muchas 
corridas en España, dando co-
mienzo por una de las plazas de 
la ciudad condal. 
ZOQUETILLO. 
V D . PUEDE SUFRIR 
L a H E R N I A es una grave dolencia que hieie tard 
no y sin distinción a la mayoría de hombres, mujeres v 1^ 
da edad. Muchas veres el HERNIADO experimenta u n ^ ^ N o ! 
lestia, sin poder definir la causa. HR AQUI E L P E n r ra mo* 
inri nin tnmn J . ^^RO. T _ H E R N I A , siempre curable en su pri c pio, o a, descuid ri ^ 
cuidada, proporciones extraordinarias y, amargando 0ftlai 
H E R N I A D O , su mal acaba por obcecarle exponiendo! * VÍda ^ 
mente a la E S T R A N G U L A C I O N HEItSíIARIA, acefd C0ntinu^ 
lencia, produce la muerte precedida por H r r 
L O R E S . E l 
H E R N I A y 
clones del tiempo; pero la HERNIA sigue inevitablemeíf Varia' 
pidez o lentitud, su temible evolución, llegando hasta im ^ 0011 ra" 
la vida normal del HERNIADO y terminando, casi ™-?0Slbilitíar 
con frecu , ORPTDT ^ 
T F.q m H E R N I A NO puede sufrir o no a consecuenri!"^0 
a veces, hasta 
;TO l a H E R N I A s i d r i Ü i n e ^ ^ u i . 
ente> conra 
trastornar su hogar. ^ ^ P ^ p o ^ 
Infinidad de HERNIADOS han encontrado su bienes ta 
cuperación de la salud con los eficacas aparatos del METOïVv ^ 
BOER, cuyas cartas de agradecimiento, como las que sigue " 
don leerse con frecuencia en la Prensa: ^ P*1^  
M O N T E A G U D O , a 29 marzo de 1930. Sr. D. C. BOER R 
na. Muy señor mío: Agradecido por la curación de là hW arCe30* 
padecía mi señora madre doña Angeles Martínez Bonaches"13 ^ 
el gusto de participarle no dejaré de recomendar el M E T O D O ^ 
A . BOER para combatir las hernias. De V d . atto s s Tna rv C* 
practicante, M O N T E A G U D O (Murci ). * ' , J dn U l 1 ^ . 
S A N M A R T I N , 25 mazo. Sr. D . C. A . BOER, ortopédico B 
celona. Muy señor mío: Gustoso le escribj para darle las o-r'a -.^ 
por haber curado a mi hijo en dos meses con los aparatas Q *\ 
BOER de ]a hernia muy desarrollada que padeció durante mucha 
tiempo. Puede publicar esta carta para que los padres que tiencni 
hijos herniados sepan como pueden curarlos. Se pone a sus órde 
nes su s. s., Serafín Alcaide, S A N M A R T I N D E L RIO (Teruel) 
y todas las personas que quieran evitar las 
molestias y ]as graves consecuencias de las 
H E R N I A S o las complicaciones del descenso de la matriz, vientre 
caído, obesidad, visiten con toda confianza al eminente ortopédico 
Sr. C. A . BOER en 
HERNIADOS 
Calaíayud, miércoles 7 mayo, Hotel Fornos. 
Molina de Aragón, jueves 8 mayo. Fonda Hijos Manuel 
Blasco. 
Maranchón, viernes 9 mayo, Fonda Ildefonso Atancc. 
Sigüenza, sábado 10 mayo, Fonda Elias. 
Daroca, domingo 11, Fonda Amistad. 
Calamocha, lunes 12 mayo, Fonda Central. 
TERUEL, martes 13 mayo. ARAGON HOTEL. 
Sagunto, miércoles 14, Hotel Continental. 
Segorbe, jueves 15, Hotel gragón. 
Villarreal, viernes 16, Hospedería Francisco Mezquita. 
Valencia, jueves 22 mayo, Hotel Inglés. 
C . A . B O E R , Especialista Hemiario, Pelayo, 60'. Barcelona. 
Judiciales 
For no haberse presentado as-
pirante a'guno y hallarse des-
empeñada interinamente la plazi 
de secretario del Juzgado munici-
pal de Villar del Salz, se anuncia 
para su provisión en propiedad. 
Su dotación los derechos de 
arancel. 
Quince días para solicitarla. 
Xíbro* 
Alemania quiere 
conocer la opinión 
de los radioyentes 
Los aficionados alemanes a la 
T. 1 . H. recibieron extrañados 
una tarjeta que les dirigía una es-
tación emisora, donde se les fpre-
guntaba: ScEstá usted satisfecho 
de la radio? ¿Qué estaciones son 
las que tienen mayor número de 
oyentes? ^Observa usted alguna 
perturbación en las recepciones. 
Las respuestas recibidas se ten-
drán muy en cuenta para los pro-
yectos de extensión de la red de 
emisión alemana.^ ^ 
ANUNCIO 
Informes Comerciales ? ^ 0 
nales España y Extraniero 
Reserva.-Certificados de lJjo/ 
lesa! d i a ^ p ^ e ^ ^ 
ues g c n e r a l e s . - ^ ^ a d e 
de e x h o r t o s . - C o m p r ^ ^ fun. 
Fincas.-HipoteGas.-v ^ 
dada en 1 9 0 8 . - ^ ^ 0 ^ ^ 
nio Ordónez. -Agem 
do.-Preciados 
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A c l a r a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a l a 
h i s t o r i a d e l o s s u c e s o s d e V a l e n c i a 
EÍJÍOS rece pilados por don Gerardo Farfán y den Pedro González G. de Santiago. 
[Cònc lus ión) 
neddí no contestar a esta car 
Apéndices y notas del general Castro Girona. 
ya había recabado 
libertad de acción, 
amenté la que co-
aunque 
le escribí nuev 
pioacontinuac.ón: 
Madrid. 3 diciembre de 1929. 
excelentísimo señor don José 
Sánchez Guerra. 
iKuy señor mío: Después de mi 
óitima carta, en la que le indica-
baque recababa mi libertad de 
acción para defenderme, en vista 
de que usted no accedía a facili-
tarme los med-os para restablecer 
lo realmente acaecido, consulté 
sobre la conveniencia de llevar el 
¿asoaíos Tíibunales de Justicia 
para esclarecer la verdad, más 
que para sanción de los que a ella 
faltaron; pero de las contestació 
nes recibidas he formado el con • 
Yencimíento de que nada conse-
guiré por ese procedimiento, pues 
deberes excusables sellarán los la-
bios. No queda, pues, otro tribunal 
que el de la opinión pública, y pa-
ra acudir ante ella con la justífi-
cación necesaria, preciso su ayu-
da, que no me puede negar por 
estar más obligado que nadie en 
aclararlo. 
Dejando para más adelante el 
examen de cuanto tuvo usted oca-
sión de manifestar en el Consejo 
<ieValencia respecto de mí, y que 
cree, afirma y sostiene, recojo 
slioraúnicamente los principales 
la mayor intimidad apelar a sus 
conciencias para que le precisen 
y concreten los tratos que tuvie-
ron conmigo sobre intentos de re 
voluc:ón. Si ellos nofremente res-
tablí cen la verdad, usted deberá 
ser el primero en proclamarla pú-
b'ic^mente; pero si contra lo que 
espero fueran reticentes o insis-
tiesen en que yo me comprometí 
a ayudarles en su intento, enton-
ces debe usted procurar qu con 
las mayores garantías de reserva, 
se vean conmigo para ese com-
promiso y afrontar lo que yo he 
de decirle con todas sus conse-
cuencias, pues en este caso estaré 
convencido de que no son caballe-
ros los que se envilecen con la ca-
lumnia para tapar el fracaso de 
ardides y estratagemas. 
No vea en esto ofuscación por 
mi parte, sino un deseo noble y 
honrado de tratar de reivindicar 
mi honor, injustamente ultrajado, 
por lo que he de emprender el ca-
mino sin tregua ni descanso hasta 
la completa justifi:ación de mi 
conducta, que siempre ha respon-
dido lealmente a la confianza en 
mí depositada por la Nación y su 
Gobierno. 
No estorba para esta misión que 
me he impuesto la situación en 
que nos encontramos a que usted 
alude en su última. Después de 
todo, usted ya está libre y puede 
dar por purgada su excesiva cre-
dulidad, aunque ya tendría ^bas 
hiendo de hacerse interminable 
esta correspondencia. 
, Sólo por actuar usted a impul-
sos de una ofuscación, impropia 
de su buen entendimiento, puedo 
explicarme qjie insista en pedir-
me ante un Tribunal de cualquier 
clase o ante personas y colectivi-
dades, por respetables que ellas 
fueren, cite yo y dé nombres y 
ofrezca testimonio: de las] distin-
tas personas que con usted y con-
migó se relacionat on con ocasión 
de los pasados sucesos... 
;No ha rec oiüo usted una carta 
de mi h jo Rafael, que extraña, 
por cierto, no hab^r teñid J res» 
puesta? ¿No cree usted que basta 
lo que en ella consta, en relación 
con dichas y hech)s de usted, 
que supongo reconocerá (1), para 
que ninguna persona) impa rc i a l , 
recta y correcta, dude de cuál era 
el estddo de su espíritu y cuáles 
compromisos y obligaciones que 
sin duda sobre él pesaban? 
Precisamente esa caballerosi-
dad que usted invoca me veda y 
me vedó hasta aquí hacer cosa 
distinta de la que hago. 
Queda de usted atento s. s. 
IOSÉ SÁNCHEZ GUERRA. 
(Rubricado). 
Madr id , 7 diciembre de 1929. 
Excelent ís imo señor don |o sé 
Sánchez Guerra. 
Muy señor mío: Recibo su car-
™ d e f u c,arta del 20 dei:co- tante con haber caído en las redes ta de f-cha 5 del actual, y precisa-
m e En,lladiceque p o r ^ del apasionamiento político que 
e n l T f o ^ T ^ 7 "evarausted a Valencia, 
^ 7 al fiándolotodo a su presencia; vo 
» e n i a m i a d e l 2 2 p a r a c o n - j 9 S t o y tenninando ^ liquida; mis 
«arel motivo de esa creencia. cu,ntas con lajusticia militar 
atesta usted gue tiene el testi-
Wnio fa personas que hablaron 
w^i'go en Valencia y de m í su • 
í^ ow en Madrid, y que no p o d r á 
^ngún caso llevarlo ante n i n 
Tribunal. Comprenderá que 
^ que esto lea hará comen-
tos el 
haber guardado libremente, se 
gún confesé en el proceso, las 
consideracioues personales que 
merecínn sus altos servicios a la 
Patria y a la Monarquia; senti-
miento de respeto y estimación 
que debilitiron mis deberes ex 
ttstedH808 8? elconcePto.ternosen aquellos momentos, y 
Hlacu.i la caballerosi-! por los que sufro en silencio las 
W l n m K ^ qUedar en 'tristes consecuencias, 
^onios H ^ y COm0 eSt0Si EsPero <lue su actitud coadyu-
^mienr. T*. ™Á a ^ noble empresa, v su 
^ « a ni Sin0uU ^ente 7 n0 ' abnegación se prestará al sacriñ 
^nesnua; J ^ I a ,S0SPecha ció necesario para sobreponerse a 
toda clase de apasionamsentos y 
debilidades. 
"vaies pudieran ser los que se 
^on, para dirigirme a ellos 
-diente, que indudablemen-
'rUo que usted quiere decir, 
- - l o qUe vuelvo a molestarle 
U^nte para requerirles pot 
Ppcto de usted que frente a m í 
T^ean caballerosamente la im-
^ a que hacen, 
^teuer usted esas acusaclo-
^ae usted una responsabi-
^obligado asolven-
^neiu^0661 deber cate-
' nuevo, llaman 
^elio 
^ r U S t e d h a f 0 r -
onas 
Queda de usted atento s. s., 
ALBERTO CASTRO GIRONA. 
{Rubricado) 
— 
J o s é S á n c h e z Guerra . —Claudio 
Coelfo, 18. 
Excelentís imo señor don Alberto 
Castro Girona. 
Muy señor mío: Recibo con sor-
presa su nueva carta y ya com-
prenderá que no habiendo de va-
riar esencialmente las circunstanr 
cías y los convencimientos míos. 
mente mi anterior, haciendo un 
llamamiento a la conciencia para 
restablecer la verdad por el pro-
cedimiento que le indicaba, obe-
deció también a haber recibido la 
de su hijo, cuya intervención, da-
do los medios de que se vale, no 
puede ser tratada por escritp, pe-
ro no tengo inconveniente entre-
gar dicha carta a personas impar -
ciales, rectas y correctas, como 
usted indica, para que h gan las 
deducciones a que se presta. 
Con ésta pongo término a nues-
tra correspondencia, y cuando re-
cobre mi libertad, me pondré in-
mediatamente a su disposición 
para el esclarecimiento completo 
del asunto (2). 
Queda de usted atento s. s., 
ALBERTO CASTRO GIRONA. 
(Rubricado.)* 
mi comneleÍndujeronlno han de cambiar tampoco mi 
ipromiso. y en actitud ni mi conducta, aun ha-
(1) Aquí se demuestra, a mi pare 
cer, muy claramente, que los señores 
Sánchez Guerra, padre e hijo, se ha-
bían puesto de acuerdo para comba-
tirme. 
Don José, se niega a ir conmigo «an-
te un Tribunal, de cualquier clase, o 
ante personas y colectividades, |por 
respetables que ellas fuesen», y don 
Rafael, por sí acude a la publicidad, 
me anuncia lo que él va a decir en 
centra mía. 
Véanse en las páginas 55 a la 61 los 
reparos puestos a las aflrmacíonts del 
señor Sánchez Guerra (hijo). 
(2) Después de escrita esta caita, 
. Rafae l Sunches-Guerra.—Lope 
de Rueda, 19. 
27 de diciembre de 1929. 
Excelentísimo señor don Alberto 
Castro Girona. 
* Muy señor mío: H ice hoy jus • 
tamente un mes escribí a usted 
una carta que sé llegó a su poder 
y de la que no obtuve respuesta 
?!guna, extrañándome de su co-
rrección y de su caballerosidad 
—tan invocadas por usted ahora— 
ese proceder, contrario a las más 
\ elementales reglas de la buena 
j educación. 
j Supuse, era la única exolica-
ción que su silencio podía tener, 
que como cuanto yo afirmaba en 
1 mi carta erá irrefutable para toda 
conciencia estrecha y recta, usted 
nada tenía que oponer a ello y 
consideraba —amoldándose al 
adagio <el que calla otorga»—que 
lo más caballeroso y sensato sería 
no contestarme. No podía yo ni 
admitir siquiera que un caballero 
que recibe una carta a la que se 
le hacen cargos graves no los re-
chace en el acto, si ellos no le pa-
recen ajustados a la realidad. 
Con gran asombro me entero 
ahora de mi error. Resulta—así 
se me asegura por persona que se 
dice bien informada—que usted — 
no pude sospecharlo nunca—está 
indignado con aquella carta mía y 
afirma que es una «infamia» cuan-
to yo sostengo. Como no tengo 
otro patrimonio que mi honradez 
y mi hombría de bien, a las que 
he ajustado todos los actos de mi 
vida, exijo ahora de usted que, en 
mi amigo don Antonio Bartolomé y 
Mas fué de propia, libre y espontánea 
voluntad, a visitar a don José Sánchez 
Guerra, y le propuso que ante testigos 
celebrásemos una entrevista en que se 
explicara y pusiese en claro nuestra 
respectiva conducta. 
El ex caudillo conservador negóse 
terminantemente a hablar conmigo 
delante de ninguna persona; por eso 
cuando mi abogado, don Luis Serra-
no, me participó, hace poco tiempo, 
que el señor de Creixell pretendía que 
nos avistáramos, en su casa, don José 
Sánchez Guerra y yo, le dije qae úni-
camente lo haría ante varios testigos 
imparciales. 
un plazo inmediato, me conteste 
a mi carta del 27 de noviembre. 
Deseo saber por usted mismo— 
para proceder en consecuencia, 
sin importarme ya nada de nada, 
ni siquiera mi proceso todavía 
pe idiente—, quj usted niega la 
veracidad de mis rotundas afir-
maciones. 
De usted atento s. s., 
RAFAEL SÁNCHEZ GUERRA. 
(Rubricado). 
Confieso que de ninguna forma 
debiera de haber contestado a se-
mejante carta; pero el afán de 
saber cómo procedería su autor 
si yo negaba la veracidad' de sus 
rotundas afirmaciones, me movió 
a escribirle las siguientes líneas: 
M a d r i d , 28 de diciembre de 1929. 
Señor don Rafael Sánchez Gue-
rra. 
Muy señoi mío: Recibo en este 
momento su carta fecha de ayer y 
no le cause extrafteza que no haya 
contestado a su anterior por espe-
rar a que quedase ventilado el 
asunto con su señor padre. 
Comprenderá usted que no pro-
cede involucrar aquél con el que 
usted quiere plantear, pues a mí 
lo único que me interesa es acla-
rar que su padre no fué a Valen-
cia por fiar en mi palabra y si no 
hubiera ido, ni siquiera hubiese 
tenido la oportunidad de conocer 
a usted. 
Por otra parte, como usted en 
u carta citi personas, est imé, 
que ante ellas y cuando sea opor 
tuno, no por escrito, procede acla-
rar extremos de su citada carta, 
con los cuales yo no estoy con-
forme. 
De usted atento seguro servi-
dor, q. e. s. m., 
ALBERTO CASTRO GIRONA. 
(Rubricado). 
Han transcurrido más de tres 
meses y, con gran asombro mío , 
no he tenido ninguna noticia de 
don Rafael Sánchez Guerra. 
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C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
COCHES y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller de herramientas agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
SüSRirOCiÜNES 
C3apital, un moa , , . 2*00 pesetee 
España, un trim astre , . . . 7*5«. > 
Extranjero, un año . . 42*00 > 
i K a t t c m a 
P á g i n a 8 s á b a d o 
Adacción y A t r n U , * ^ * 
Teléfono 79 "5 
Teruel , 
C R O N I C A 
P O R L O S F U E R O S D E L A V E R D A D 
En España, afortunadamente, 
va teiiendo la ilusión práctica su 
más fino cendal, y esa ilusión, hoy-
en rehenes de un presente que 
causa gozo, se somete al corola-
rio de muchas grandezas creadas 
y de muchos subterfugios destruí 
dos. 
Y a no salen de labios españoles 
vehementes protestas de anquilo-
samiento, ni equívocas afirmacio-
nes, -muchas veces interesadas-
de inferioridad. Y es, que el espa-
ñol, conoce el juego vergonzoso 
de los intrigantes que difamaban 
nuestros productos, con el fin hu-
m a n í s i m o de lucrarse a costa de 
pazguatos creyentes que rendían 
cuito a los materiales con etique-
tas extranjeras, y consideraban 
ruin, deleznable y handicapado a 
los productos con marchamos na-
cionales. 
Una enseñanza se deriva de to-
do esto, fruto de los improbos 
desvelos de patricios hombres de 
negocios y de honrados publicis-
tas españoles, enseñanza cierta y 
optimista que nos presenta al es-
pañol como hombre consciente, 
y juez, que tasa y corrige, desvir-
tuando errores y sancionando 
aciertos, y lo que es más notable, 
aherrojando las artimañas de vo-
ceros andarríos, tiranos para to-
do lo nativo y absurdos propug-
nadores de todo lo importado. 
Conocido el juego de esos filis-
teos, fácil ha sido derrocar sus la-
tifundios, exprimiéndoles, de tal 
manera, que el comprador exije 
hoy lo qne antes rechazaba: nojii-
bte e spaño l . 
Gratamente impresionados con 
el libro de Joaquín Adán, versa-
dísimo y competente comentaris-
ta, hacemos nuestra su afirma-
ción. «Cuando un pueblo tiene, 
como a España le sucede, volú-
menes de^  riqueza diversos y equi 
librados, su deber indiscutible e 
indudable es fomentarlos de mo 
do simultáneo y completo. Este 
hoy es el comportamiento que el 
destino impone al surco y a la fra-
gua. Les vá, en ello, su mútua 
prosperidad. Les vá también ha-
cer a su patria libre, condición ex-
celsa que solo alcanzan, según la 
inmortal lección faústica, los pue-
blos que saben merecerla i . 
Gran verdad y fiel reflejo de lo 
que sucede actualmente. Has ta 
hoy era España un erial rebelde a 
toda renovación y progreso, re 
trógada y huera en iniciativas. No 
era culpa que esto sucédiera del 
elemento creador precisamenté. 
Era culpa del pueblo, paradójico 
e inadaptable a la adquisición de 
lonativo,que es lo propio. Y aque-
lla condición q u e perjudicaba 
nuestra natural riqueza, equipara-
ba al individuo de locos humos 
•Je superioridad y bien ver. Hoy, 
oese al revuelo e inestabilidad de i 
la situación tanto política como 
económica, es punible y se san-
ooaa el descrédito injusto. 
Basta nombrar una sola entidad 
y el espíritu más pesimista reac-
ciona. Por el emparrado acojedor, 
en dulce sombra bienhechora, flu-
ye la razón social A juria S. A . de 
Vitoria, fiel encarnación del im-
pulso hispano y atestador por de-
recho omnímodo y racial del es-
fuerzo poderoso y continuado de 
nuestra reza. Sus máquinas agrí-
colas, potentísimas, acordes y 
exactamente definidas a las nece-
sidades múltiples del país, son un 
dechado de perfección y poten-
cialidad, como asimismo sus fá-
bricas se erigen en orgullo de la 
comarca vasca, tan pródiga en 
empresas gigantescas. Y esas fá-
bricas inmensas e incansables que 
brazosespañolesalimenían, aunan 
los pueblos, conquistándolos con 
estas sencillas, bienhechoras pa-
labras: honradez comercial. 
Nos place repetir una vtz más, 
que afortunadamente se imponen 
los productos españoles fuera y 
dentro de nuestra patria, y se im-
ponen merced al esfuerzo titáni-
co de muchos de sus hijos, y a la 
calidad excelente, pocas veces su 
perada, que integran su composi-
ción. ¿Cómo no felicitarnos de tan 
feliz acontecimiento? Venga en 
buen hora la atención del consu-
midor sobre nuestros materiales, 
sobre nuestras máquinas, sobre1 
nuestras especies, y aunque esa 
atención, —que parte del pueblo 
y es un deber del pueblo— la con-
sideramos justa y obligada, no 
por ello es menos admirable. 
Ahora bien; para que esa ten-
dencia beneficiosa no se asimile 
un eco pasajero tan solo, es nece-
sario que los fabricantes españo-
les atiendan dignamente a las ne-
cesidades del 
mayo 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín. — Mañana será 
proyectada la segunda jornada de 
«El fantasma de la Opera». ¿Un 
juicio nuestro sobre esta cinta?El 
lunes, cuando haya terminado. 
D E P R O V I N C I A S 
IGNORANCIA Y CRIMEN 
Las Palmas, 3. —.Se 
Sabemos que a principios de la 
segunda quincena del actual mes 
se celebrará en el' Marín el acon-
tecimiento ha días anunciado por 
nosotros: presentación del joven 
tenor turolense Pedro Burillo 
Monzón, quien cantará tres ro-
manzas. 
Como ya anunc7amos, este as-
pirante a divo es hijo de unos co-
lonos de Híjar y hace año y me-
dio que permanece 'en Italia, pri-
mero en Rapallo con Anselmi y 
después en Milán con E. Ven-
tura. 
Como está pensionado por esta 
Diputación, Pedro quiere corres-
ponder haciendo en Teruel su 
primera salida en público. 
F. 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de Víctor Pruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la prouincía 
T E R U E L 
rabies herramientas agrícolas. 
Protección a la industria nacio-
nal, que es riqueza. Eso pedimos 
y eso exigimos. Y con el va-lor 
que presta la verdad y el conven-
cimiento, proclamamos la neta 
supremacía de nuestros materia-
les sobre sus homónimos impor-
tados. 
Sírvale al lector, como ejem-
plo, la cita de un solo nombre: 
Ajuria, sociedad española inte 
! gramente, que, dueña del merca 
consumidor, de la • d0| alecciona 
misma manera que lo viene 
conocen 
detalles del crimen horrible de 
los Llanos, barrio del Teide. 
En dicho barrio vivía una fa-
milia compuesta por dos esposos, 
de 65 años, con cinco hijas solte-
ras. 
Recientemente el matrimonio 
perdió a un hijo varón. 
La familia, ignorante y supers-
ticiosa, celebraba en su domicilio 
sesiones de espiritismo, en las 
que actuaba de «medíum> una de 
las hijas, llamada Aurelia. Esta 
dijo que «los espíritus ordenaban 
que se sacrificara un miembro de 
la familia, para salvar al herma-
no fallecido de los males que su-
fría». 
Efectuado t i sorteo, le corres 
pondió sacrificarse al padre, lla-
mado Francisco Valido; pero és 
te dijo que dejaría desamparada 
]a familia por lo cual se- desistió. 
Efectuando el segundo sorteo co-
rrespondió a un pariente que no 
habita en la casa, y que , consul-
tado se negó resueltamente. En-
tonces una de las hermanas, lla-
mada Candelaria, se ofreció a 
sacrificarse. 
Los padres y hermanas la acos-
taron en el lecho, y en varios 
dias, a fuerza de golpes y contu-
siones, la mataron. 
E l padre de la víctima pidió al 
sepulturero una caja para ente-
rrar el cadáver, pero al presentar-
se el médico forense descubrió el 
crimen y puso el hecho en cono-
cimiento de las autoridades. 
Han sido encarcelados el padre 
y las*personas que integraban la 
familia, en total, doce. 
E l cuerpo de la" víctima aparece 
horriblemente golpeado. 
bró el macabro sorteo y corrçv 
pondió morir al padre, se \ameni 
tó éste de no poder sacrificar ¿ 
vida, por tener que mantener a\a 
familia. 
Sorteado nuevamente 
habla de ser la victima propicia, 
toña, correspondió el sacrificioà 
otro pariente, ajeno al asunto, 
que al enterarse se negó por com' 
pleto y protestó de que se % 
hubiera incluido en el macabro 
sorteo. 
Entonces se otreció a morir, o^. 
luntariamente, Candelaria, de 25., 
años, paralibtar a su hermano 
de los suíiimientos del purga, 
torio. 
la 
CONGRESO PRESIDIDO 
POR EL REY^ 
Sevilla, 3. — Presidiéndolo el 
Rey, se ha inaugurado esta mafia, 
na el Congreso de Geografia e 
Historia hispano-americana. 
A l acto asistieron el duque de 
Alba, cardenal Ilundain, el señor 
O ñ a l , alcalde, generalCavalcafi. 
ti y numerosos delegados de Es., 
paña y América. 
lizando la Casa Ajuria S. 
Vitoria, molde feliz de 
rea-
A. de 
innume-
con sus máquinas 
modelo de perfección y de econo-
mía. 
ALONSO BEA. 
Las Palmas.—Continúa siendo 
tema de las conversaciones el cri-
men del barrio de Los Llanos, en 
la ciudad de Teide. 
Parece ser que cuando se cele 
i 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si busca usted ecouomía y buen servicio tu sus transportes, no deje de ver 
Jos nuevos CAMIONES G. M. (1, modelo tóSfl en sus diferentes t^ pos de tone-
laje y lo mismo por su solidez de chassis como por sus dobles ballestas trase-
ras; potencia de motor, poco consumo y otras grandes mejoras le harán po-
seedor de un (fi M. 0. del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E M A R I A M O R E R A 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
V e n t a s a l c o n t a d o y p l a z o s 
C A S A C E N T R A L : Alejandre, 4. 
TFI rPIllllK SAI-ON EXPOSICION 17 ItLtrOnHl- TAIXER TECNICO 64 
A L C A Ñ I Z 
S U C U R S A L : P . Carlos Casfel, 3. 
IFIEW: wmmm^ m 
T E R U E L 
I 
P l 
E l secretario, señor Castañeda 
recordó el Congreso anteriorj 
dirigió un saludo a los delegados 
americanos. 
E l representante de Norteamé-
rica, señor Wright, leyó unas 
cuartillas de salutación, elogian-
do la obra colonizadora de Espa-
ña en América y diciendo que los 
Estados Unidos tienen también I 
derecho a considerar a España 
como su madre patria. 
Terminó expresando su satis-
facción, en nombre de los norte-1 
americanos, al ver que este acto 
era presidido por el Rey. 
El señor Lasso de la' Ve^a, de-
legado panameño, en nombre de 
los delegados de la América es 
paño la saludó a los congresistas, 
diciendo que traían un abrazo 
para España y esperando que la 
labor de este Congreso sea alta-
mente beneficiosa. 
E l orador añadió que el Rey^ f 
España gobierna en América por 
el cariño de los'americanos espa-
ñoles, y terminó reiterandoJ 
deseo de todas aquellas repuW 
cas, que esperaban un pronto^ 
je del Rev a América, denoese 
aclamado con delirante entusia 
m E l ministro de Estado ley^f 
guidamente unas cuartillas, 
dando a los congresistas en 
bre del Gobierno y enaltec 
la espléndida cultura d A m ^ 
Rechazó las impu a ^ 
leyenda negra, e n s a ^ 
deloscolonizador^Ind,Sr 
especialmente las leyes ^ ^ 
y terminó ^ i e n d ° X del ^ 
Congreso, ^ s P 0 ^ n r e r a ^ 
chivo dé I^ias-, ^ .zadap0r 
el mundo de la obra ^  ^ 
España en Arrenca .^ deCi^ 
Finalmente ei 
abierto el Congreso. 
El domiug 
de en el Cen 
inalyAgr" 
«a anunciad 
don Angel C 
yitado por el 
I salones del C 
' tos de públi 
do en toda 1. 
roces. Entre 
merosos ami 
rio que había 
paña y prin 
gión aragon 
El presiden t< 
don Ricardo 
sentó al on 
frases, agrad 
zade haber J: 
el día de ho} 
SADO POR LA ^ 
Al levan ta j 
Oisorio y Ga 
fi salón atroi 
espectación e 
Si alguno e 
ífsión de fe r 
diciendo-pu 
d^o. No ven 
P^ an de mí i 
Dárquico sen 
«Itiempo.Ellc 
^ ni en mi 
"'Para na di. 
f^evenge 
0;clecricisn 
i!idesdpíri 
^oalAten 
"Seado 
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irnos t 
<erane 
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